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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk mengevaluasi sistem informasi pembelian dan 
hutang pada PT. Champion Kurnia Djaja Technologies, terkait pengendalian umum dan 
pengendalian aplikasi, guna mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada sebagai 
dasar untuk mendukung tujuan bisnis yang ingin dicapai. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya studi 
kepustakaan dan studi lapangan. Metode studi kepustakaan adalah dengan mempelajari 
buku maupun bahan tertulis terkait dengan penulisan skripsi. Metode studi lapangan 
meliputi pengamatan (observation), wawancara (interview), checklist, dan dokumentasi.  
HASIL YANG DICAPAI dari evaluasi sistem informasi pembelian dan hutang pada 
PT. Champion Kurnia Djaja Technologies adalah untuk memperoleh kelebihan dan 
kelemahan dari setiap pengendalian. Hasil evaluasi ini disajikan dalam bentuk temuan 
dan rekomendasi yang dijadikan sebagai laporan hasil evaluasi.  
SIMPULAN yang dapat diambil dari hasil evaluasi ini dapat diketahui bahwa sistem 
informasi pembelian dan hutang yang berjalan pada PT. Champion Kurnia Djaja 
Technologies untuk pengendalian umum dan aplikasi sudah cukup baik. Namun masih 
terdapat beberapa kelemahan yang harus  diperbaiki untuk peningkatan kinerja di 
kemudian hari.  
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